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Institut za arheologiju u razdoblju od 19. do 23. 
studenoga 2019. proveo je zaštitna arheološka istraživanja 
na površini od 800 m2 na k.č. 966/5 k.o. Lozan, koja se 
nalazi u sklopu zaštićenoga srednjovjekovnog arheološkog 
lokaliteta Lendava kod Lozana, općina Špišić Bukovica, 
Virovitičko-podravska županija. Investitor radova je 
OPG Marka Mikše iz Špišić Bukovice koji na tome pros-
toru planira izgraditi staju za muzne krave. U radovima, 
je uz voditeljicu istraživanja Tatjanu Tkalčec, iz Instituta 
za arheologiju sudjelovao i Siniša Krznar, a pomoćnu eki-
pu činili su članovi obitelji Mikša.
Arheološko nalazište Lozan – Lendava otkriveno je 
1984. godine prilikom terenskoga pregleda (Minichreiter 
1985: 44–45). Istaknuto uzvišenje ovalnoga oblika, čiji 
je gornji dio zaravnati plato četvrtastoga tlocrta, zarastao 
je raslinjem i mladom akacijom (sl. 1), a nalazi se usred 
okolnoga nizinskog područja omeđenoga kanalima i 
vodotocima. Smješten je oko 200 m jugoistočno od 
zadnjih kuća u Lozanu te oko 300 m sjeverno od Špišić 
Bukovice, a stotinjak metara istočno od Podravske 
magistrale. Uvidom u teren ustanovljeno je da povišeni 
položaj ne pripada tipu kasnosrednjovjekovnih gradišta 
kako se to navodi u stručnoj literaturi, već ukoliko je 
riječ o srednjovjekovnome lokalitetu, na tome brežuljku 
koji za oko 4 metra nadvisuje okolne oranice i livade, 
mogao je nekoć stajati drveni ili zidani objekt koji nije 
bio okružen obrambenim jarkom i zemljanim bedemom 
karakterističnima za gradišta. Istraživana površina nalazi 
se podno toga povišenog položaja, s njegove južne 
strane. Iako u zaštitnim arheološkim istraživanjima 
nisu pronađeni srednjovjekovni kulturni slojevi i nalazi, 
iskopavanja su polučila spoznaje o postojanju nalaza iz 
starijega razdoblja, odnosno iz kasnoga latena. Pronađeno 
je nekoliko jamskih objekata, kanala i stupova zapunjenih 
finom i grubom keramikom (sl. 2).
Nalazi iz istraživanja lokaliteta Lozan – Lendava 
tipološki se uklapaju u opću sliku koju pruža materijal 
s različitih lokaliteta iz kasnoga latena, kako s prostora 
središnje i zapadne Hrvatske naseljenoga Tauriscima, 
tako i iz istočnih dijelova Hrvatske koja je bila naseljena 
Skordiscima. U zapunama jama pronađeni su keramički 
ulomci, pri čemu se izdvajaju nalazi  ulomaka finih po-
suda izrađenih na lončarskome kolu kao i ulomci gru-
bih, rukom rađenih posuda (sl. 3) (Dizdar 2001: 39, sl. 
12). Isto tako, zastupljeni su i karakteristični nalazi sive 
grafitirane keramike. Istraženi dio naselja na lokalitetu 
Lozan – Lendava vjerojatno pripada mokronoškoj skupi-
ni koja se rasprostirala na prostorima središnje i istočne 
Slovenije kao i većem dijelu središnje Hrvatske, sve do 
istočnih obronaka Bilogore kod Suhopolja (Dizdar 2007: 
39). Položaj samoga lokaliteta, kao i specifične značajke 
keramičke građe iz Lozana, uklapaju se u keramografsku 
sliku kasnolatenske građe zapadnoga kruga čiji su nositelji 
bili Taurisci. Najbliže analogije Lozanu pronalaze se u kas-
nolatenskome naselju na položaju Virovitica – Kiškorija 
sjever datiranome u LT D1 (Dizdar 2006) te na naselju u 
Ormožu (Dular, Tomanič Jevremov 2009). Izostanak na-
laza karakterističnih za rimsko razdoblje ukazuje na to da 
naselje (barem na istraženome dijelu) nije trajalo nakon 
kraja 1. st. pr. Kr.
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Sl. 1 Pogled na mrlje arheoloških tvorevina s juga; gore na slici brežuljak s pretpostavljenim položajem srednjovjekovne utvrde (snimila: T. Tkalčec)
Sl. 2 Situacijski plan s istaknutim oznakama većih objekata i apsolutnim visinama istražene površine (crtež: T. Tkalčec) 
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Sl. 3 Izbor ulomaka kasnolatenskih posuda iz SJ 34 (snimila: T. Tkalčec)
